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曜日 月 火 水 木 金時間
登 校 時 間
（ ）8:55 9:30～ くらし（健） くらし 健
ﾐグンィテーミ～ ｰﾃｨﾝｸﾞ9:30 9:35
（ ）① ～9:35 10:35 くらし 食




くらし／労働〈小休憩〉 研究ゼミ くらし 余 暇 余 暇
④ ～14:05 15:05 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ清掃/
グンィテーミ・掃清グンィテーミ・掃清～15:05 15:10
体育館やグラウンドを使ったり，校外の散歩・ジョギングを通して体づくりを行う。くらし（健康）
生活の基礎や自分の生活をつくったり 社会資源を活用して積極的に社会参加する活動等く ら し ,
を通して 地域で豊かに生活する力を獲得する。自分の権利を生活に生かす学習もし グル, ,
ープホーム等を活用して地域や家庭での生活に生かす力を身につける。
働くことにより充実した生活をおくる意味を考え 自分に適した仕事の探し方を学び 仕事労 働 ,,
に就くための準備活動をする。
休憩や休日での余暇の過ごし方を考え 文化・スポーツ・自然・社会での余暇活用の方法余 暇 ,
を学ぶことで余暇活動の幅を広げ 身につける。,
自分の研究テーマを追求し発表することで コミュニケーションの手段と情報入手の方法研 究 ゼ ミ ,
と活用を学び 豊かな人間関係を築く力を育む。,
大学の先生や学生との学習交流 地域の文化交流等で 自らの教養を高める。教 養 講 座 , ,
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グンィテーミ・掃清グンィテーミ・掃清～15:05 15:10
体育館やグラウンドを使ったり，校外の散歩・ジョギングを通して体づくりを行う。くらし（健康）
生活の基礎や自分の生活をつくったり 社会資源を活用して積極的に社会参加する活動等く ら し ,
を通して 地域で豊かに生活する力を獲得する。自分の権利を生活に生かす学習もし グル, ,
ープホーム等を活用して地域や家庭での生活に生かす力を身につける。
働くことにより充実した生活をおくる意味を考え 自分に適した仕事の探し方を学び 仕事労 働 ,,
に就くための準備活動をする。
休憩や休日での余暇の過ごし方を考え 文化・スポーツ・自然・社会での余暇活用の方法余 暇 ,
を学ぶことで余暇活動の幅を広げ 身につける。,
自分の研究テーマを追求し発表することで コミュニケーションの手段と情報入手の方法研 究 ゼ ミ ,
と活用を学び 豊かな人間関係を築く力を育む。,
大学の先生や学生との学習交流 地域の文化交流等で 自らの教養を高める。教 養 講 座 , ,
一人一人の課題に応じた学習をする。国語や数学など 教科学習も大切にするやパソコンそ の 他 ,
検定，自動車免許やヘルパー資格取得等をサポートする。




































































11 00 12 00： ～ ：
・ テレビ・ラジオ 「映画案内 「催し物 「求人 「譲ります・譲って下さい 「訃報」」」」」」「
「広告」欄などを読みこなし，生活に役立てよう。
???????????? ? ??? ? ?????????
「附養カレッジ」教養講座（略案）
）学大取鳥（男昭部渡：師講」：名座講 「新聞を読もう－その２
2006 15 35 12 00日 程： 年９月 日（金）９： ～ ：
場 所：鳥取大学附属養護学校高等部 新専攻科ルーム

























・ 日本海新聞９月 日付け」で面白そうなニュースを探して読もう。「 14
・興味を持った記事などを使って，一人５分程度，皆を自分の話の輪に引き込む。

















































































































???????????? ? ??? ? ?????????
「附養カレッジ」教養講座（略案）
）学大取鳥（男昭部渡：師講」：名座講 「選挙について知ろう
2006 11 10 17 35 12 00日 程： 年 月 日（金 ・ 日（金） ９： ～ ：）
(ｱ) 月 日－鳥取市議会議員選挙について知ろう11 10





































































???????????? ? ??? ? ?????????
［１月「人権教育」の一環として］「附養カレッジ」教養講座（略案）
」：単元名 「聴覚障害のある青年と交流しよう







：モジュール８「外出 ，９「自己の認識 ， 「障害の理解 ， 「コミュニ社会生活力 」 」 」10 11
ケーションと人間関係 ， 「社会参加と社会資源 ， 「権利の擁護と行使」」」 8131



























【前半】９： ～ ： 「いろいろなコミュニケーション」30 10 30
ぜんはん
○４コマ漫画でコミュニケーション－「ののちゃん ［描く－読む］」







塩 田 先 生 へ
ろう学校のみんなへ
○ヘレン・ケラーを知ってますか？
徳永寿美子『ヘレン・ケラー－三重苦をのりこえた愛の人』偕成社、 年 刷1994 84
ゃしいせいかくうゅじんさこみすがなくと
（ ）内は学生自身で記入（ 見えない （ 聞こえない （ しゃべれない ）） ） *
アニー・サリバン先生はヘレン・ケラーにどのように教えたか？
おし
10 30 11 00【ティータイム】 ： ～ ：










たじゅうつうしんき た す う
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